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情報処理学会 コンシューマ・デバイス＆システム（CDS）研究会，CDS8-6，2013 年 9 月 
2) 宇部雅彦，村田嘉利，鈴木彰真，“地域特産メニュー抽出手法の提案”，情報処理学会 第 76 回全国大会，1N-7，
2014 年 3 月 
3) 野々村翔，鈴木彰真，村田嘉利，“オノマトペを用いたグミの推薦”，情報処理学会 第 76 回全国大会，4N-3，
2014 年 3 月 
4) 村瀬昴，鈴木彰真，村田嘉利，“車両群としてのエコドライブアシストシステムの研究”，情報処理学会 第
76 回全国大会，4U-1，2014 年 3 月 
2.4.データベースシステム学講座 
53 
5) 湊崇文，鈴木彰真，村田嘉利，“FlexSensor を用いた自動車操縦インターフェースの開発”，情報処理学会 第
76 回全国大会，4U-4，2014 年 3 月 
6) 佐々木翔生，鈴木彰真，村田嘉利，“インターナショナルドライビングシミュレータの開発-実世界を反映した
他車輌の表現—”，情報処理学会 第 76 回全国大会，5U-2，2014 年 3 月 
7) 仁多見遼，鈴木彰真，村田嘉利，“部屋番号のパターンを用いた屋内ナビゲーションシステムの提案”，情報処
理学会 第 76 回全国大会，6V-3，2014 年 3 月 
8) 永澤修平，鈴木彰真，村田嘉利，“KINECT を用いた脊柱部分のリハビリテーション効果の可視化”，情報処理
学会 第 76 回全国大会，1ZE-2，2014 年 3 月 
(f) 学生が単独で受けた受賞や表彰一覧 
1) 加藤大樹,宇部雅彦，情報処理学会，学生スマートフォンアプリコンテストアイデア賞，アンドロイドシェフ，
クッキングアシストレシピ，2013 年 9 月 13 日 
2) 宇部雅彦 情報処理学会第 76 回全国大会，学生奨励賞 “地域特産メニュー抽出手法の提案” 2014 年 3 月 11
日 
3) 湊崇文 情報処理学会第 76 回全国大会，学生奨励賞 “FlexSensor を用いた自動車操縦インターフェースの開




講演者：株式会社クーシー 盛岡研究室 室長 三上 洋介氏 
講演題目：最新 Web 業界動向について 
日時：２月７日（金）１５：００～ 
2) 大学説明会，オープンキャンパスにおいて，研究室紹介，研究内容紹介を行った． 
  
